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dan Pelaku Anak dalam Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada Lembaga 
Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta). 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan LBH 
APIK Jakarta dalam memberi perlindungan terhadap korban dan pelaku anak serta 
dampak dari perlindungan tersebut terhadap putusan yang diterima korban dan 
pelaku anak. Penelitian dilakukan di LBH APIK Jakarta pada Februari hingga 
April 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Prosedur 
pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan wawancara yang 
dilakukan kepada informan dan key informan. Salah satu pengacara LBH APIK 
Jakarta yang mendampingi korban dan pelaku anak menjadi informan, sedangkan 
key informannya adalah Direktur LBH APIK Jakarta. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban dan pelaku anak 
mendapatkan haknya atas bantuan hukum yang dimulai dari sebelum persidangan 
hingga putusan ikrah dikeluarkan. Anak mendapatkan perawatan medis di RS 
Polri Kramat Jati dan rehabilitasi psikologis oleh psikolog di PSMP Handayani 
pasca anak mendapat putusan pengadilan. Perlindungan ini diberikan oleh LBH 
APIK Jakarta karena tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum melebihi 
ancaman maksimal. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum yang diberikan 
LBH APIK Jakarta berupa perlindungan yuridis, disamping itu LBH APIK 
Jakarta juga mengupayakan perlindungan non-yuridis. Perlindungan hukum yang 
diberikan LBH APIK Jakarta mempengaruhi vonis hakim yang hanya memberi 
putusan berupa pembinaan dalam balai rehabilitasi sosial anak selama 18 bulan 
dipotong masa tahanan. 






Qonita Sungsang Berliana, Legal Protection of Child as Victim and 
Perpetrator of Sexual Violence (A Case Study at Lembaga Bantuan Hukum 
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta). Thesis. Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Jakarta, 2020. 
This study aims to identify the efforts of LBH APIK Jakarta in protecting 
the child as a victim and perpetrator and the impact of the protection on the 
punishment received. The study was conducted at LBH APIK Jakarta from 
February to April 2020. It used a qualitative method. The data were collected 
through documentary study and interviews with key informant and informant. 
One of LBH APIK Jakarta's lawyers who accompanied the child as a victim and 
perpetrator became the informant, while the key informant was the Director of 
LBH APIK Jakarta. 
The result showed that the child as a victim and perpetrator get their rights 
to legal assistance starting before the trial until the decision was made. The child 
got medical treatment at the Kramat Jati Police Hospital and psychological 
rehabilitation by a psychologist at PSMP Handayani after verdict. This protection 
was given by LBH APIK Jakarta because the charge given by the Public 
Prosecutor exceeded the maximum sentence. 
This study concludes that the legal protection provided by LBH APIK 
Jakarta is in the form of juridical protection. Furthermore, it also tried to provide 
non-juridical protection. The legal protection provided by LBH APIK Jakarta 
affects the sentence of the child, which was guidance in children's social 
rehabilitation centers for 18 months withheld from detention. 
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